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Konferencija povodom tisuću znanstvenih radova
akademika Josipa Pečarića
Prije šest godina održana je u Trogiru, u hotelu “Medena” konferencija u čast
akademika Josipa Pečarića povodom njegovog 60-tog ro -dendana. Bila je to prva
konferencija pod nazivom Matematičke nejednakosti i primjene. Sljedeća je 2010.
održana u Lahoreu u Pakistanu, a treća je 2012. bila u Chinju u Južnoj Koreji. Četvrta se
ponovo održavala u Trogiru i bila je posvećena akademiku Pečariću povodom njegovih
preko tisuću znanstvenih radova.
Josip Pečarić i Lars-Eric Person iz Švedske
Naš cijenjeni profesor, akademik Pečarić ro -den je 3. rujna 1948. u Kotoru, gradu
u Kotorskom zaljevu, gdje je polazio osnovnu i srednju školu. Studirao je na
Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gdje je magistrirao na području elektrotehnike
1975. i obranio doktorsku disertaciju iz područja matematike 1982. Od 1987. živi u
Zagrebu i radi na Fakultetu tekstilne tehnologije.
Sada je redoviti profesor iz matematike na Sveučilištu u Zagrebu, voditelj seminara
Nejednakosti i primjene na Matematičkom odsjeku. Od 2000. je redoviti član Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti. Za svoj neumorni rad dobio je izuzetno vrijedna
priznanja: Godišnju državnu nagradu za znanost 1997., Orden Danica Hrvatska 1999. s
likom Ru -dera Boškovića (najveća nagrada za osobite zasluge za znanost).
Akademik Pečarić je jedan od vodećih stručnjaka u području matematičkih
nejednakosti: napisao je samostalno ili kao koautor dvadesetak matematičkih monografija
i knjiga, objavio preko tisuću znanstvenih radova u matematičkim časopisima, i još mnoge
priloge u knjigama. Bio je mentor oko 30 magistarskih radova ili disertacija, a neki ih još
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uvijek kod njega pripremaju. Uvijek je spreman pomoći korisnim savjetom. Sura -duje s
preko 200 matematičara iz oko 40 država. Njegova grupa matematičara naziva se od milja
Pečarićeva grupa. Više puta je bio gostujući profesor na sveučilištima u Australiji, Italiji,
Švedskoj, Pakistanu ili je bio pozvani predavač na važnim me -dunarodnim konferecijama.
Osnovao je nekoliko me -dunarodnih matematičkih časopisa: Mathematical Inequalities
and Aplications, Journal of Mathematical Inequalities, Operators and Matrices i
Fractional Differential Calculus. On je jedan od glavnih urednika tih časopisa, kao i
član izdavačkih savjeta za više od 20 me -dunarodnih matematičkih časopisa. Uz sav taj
opsežan znanstveni rad, akademik Pečarić je i poznati novinar. Napisao je veći broj
novinskih članaka, njih oko 350, ali i knjiga s povijesnim temama, njih preko trideset.
Josip Pečarić i Ameur Seddik iz Alžira
Za sav trud akademika Josipa Pečarića i svo njegovo nastojanje da pomaže svojim
studentima i suradnicima ne možemo a da mu ne kažemo jedno veliko hvala.
Josip Pečarić i Matko Matić na svečanoj večeri
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U četiri dana trajanja konferencije, prije i poslije podne, održana su brojna predavanja
domačih i stranih matematičara, sudionika ove me -dunarodne konferencije. Na početku
svake grupe predavanja održano je po jedno plenarno predavanje u trajanju od 45
minuta, a onda su ostali imali dvadesetminutna predavanja. Plenarna predavanja su
održali: Neven Elezović (Zagreb), Masatoshi Fujii (Japan), Mario Krnić (Zagreb),
Ivan Perić (Zagreb), Lars-Erik Persson (Švedska), Sanja Varošanec (Zagreb), koja je
posebno osvrnula na znanstveni rad akademika Pečarića. Od hrvatskih sudionika kraća
predavanja – priopćenja, iznijeli su: Shoshana Abramovich (Izrael), Miroslav Adamek
(Poljska), Muhammad Adil Khan (Pakistan), Andrea Aglić Aljinović (Zagreb), Maja
Andrić (Split), Gorana Aras Gazić (Zagreb), Ana Barbir (Split), Josipa Barić (Split),
Senka Banić (Split), Árpád Baricz (Rumunjska), Ilko Brnetić (Zagreb), Tomislav Burić
(Zagreb), Qiang Chen (Kina), Ambroz Čivljak (Dubrovnik), Verica Čuljak (Zagreb),
Aurelia Florea (Rumunjska), Iva Franjić (Zagreb), Shigeru Furuichi (Japan), Lászlo
Horváth (Ma -darska), Qiliang Huang (Kina), Božidar Ivanković (Zagreb), Slavica Ivelić
Bradanović (Split), Dijana Ilišević (Zagreb), Julije Jakšetić (Zagreb), Gwang Hui
Kim (Južna Koreja), Milica Klaričić Bakula (Split), Sanja Kovač (Varaždin), Kristina
Krulić Himmelreich (Zagreb), Jung Rye Lee (Južna Koreja), Tuo Leng (Kina), Neda
Lovrinčević (Split), Anita Matković (Split), Jadranka Mičić Hot (Zagreb), Rozarija
Mikić (Zagreb), Flavia-Corina Mitroi-Symeonidis (Rumunjska), Ludmila Nikolova
(Bugarska), Choonkil Park (Južna Koreja), Zlatko Pavić (Slavonski Brod), Jurica Perić
(Split), Anamarija Perušić (Rijeka), Dora Pokaz (Zagreb), Marjan Praljak (Zagreb),
Rajna Rajić (Zagreb), Mihaela Ribičić Penava (Osijek), Mirna Rodić Lipanović
(Zagreb), Ionel Roventa (Rumunjska), Ameur Seddik (Alžir), Yuki Seo (Japan), Gord
Sinnamon (Kanada), Ksenija Smoljak Kalamir (Zagreb), Sanja Tipurić-Spužević (Bosna
i Hercegovina), Ana Vukelić (Zagreb), Predrag Vuković (Čakovec), Lenka Vukšić
(Zagreb), Alfred Witkowski (Poljska), Bicheng Yang (Kina).
S izleta u Splitu
Željko Hanjš
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